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Başbakan Yardımcısı Çetin, cenaze törenine katıldığı Aybar'ın na'şı başında saygı duruşunda bulundu.
Güle güle, gülen sosyalist
Güllü Aybar, babasının cenaze törenine sevgilisi Menderes Utku'yla katıldı.
KALP yetmezliğinden 87 yaşında 
| yaşamını yitiren eski Türkiye işçi 
Partisi (TİP) genel balkanlarından 
Mehmet Ali Aybar, dün Betsek 
Camii'nde kılınan öğle namazından 
sonra, alkışlarla Aşiyan Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. İstanbul'dan iki dönem 
milletvekili seçilen ve TİP Genel 
Başkanı olduğu dönemde 'güleryüzlü 
sosyalizmi' savunan Aybar'ın Türk 
bayrağına sarılı tabutuna, kızı Güllü 
Aybar ile torunu Mehmet, 'Güllü' ve 
'Memo' yazılı iki çelenk toydular. 
Törene, Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin, Devlet Bakanı Aysel Baykal, 
Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, işçi 
Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 
yazar Yaşar Kemal, DİSK Genel Başkanı 
Rıdvan Budak, sanatçılar Uğur Yücel, 
Bedri Baykam ile Zihni Anadol, Mihri 
Belli, Uğur Cankoçak, Rasih Nuri İleri 
gibi Aybar'ın politika arkadaşlarıyla çok 
sayıda sendikacı, yazar ve politikacı da 
katıldı. Eski m illetvekili Aybar için 
neden TBMM'de tören yapılmadığını 
bilmediğini söyleyen Çetin, Aybar'ın 
Türk siyasi yaşamına ve özellikle 
Türk soluna önemli katkıları 
olduğunu belirtti.
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